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|DTFS| of bandlimited signal
ýsÆß ýçÛ0ß
















|DTFS| of piecewise constant signal
ýn½Jß ýsÃYß
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Differentiated sinc sampling kernel
ýsÆß ýçÛ0ß
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